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« P e r o entre los principales deberes de los amos, el 
p / inc ipa l es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
cite para fijar conforme a just icia el l ími te del salario, 
muchos se han de tener en cons ide rac ión ; pero, en ge-
neral , deben acordarse los ricos y los amos que opr i -
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar o c a s i ó n de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra d e r e ç b o divino y h u m a n o » . 
(León X I I I . « R e r u m N o v a r u m » ) . D I A R I O DE7 T E R U E L Y S U PROVINCIA 
AÑO I I I . - R e d a c c i ó n y Administración: Temprado, 11 Domingo 21 de Enero 1934 
" F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
Apartado 1 5 . - T e l é f o n o 169 . -NUN. 362 
El Ï 
TEMAS DEL DIA 
a III Semana de estudios pe 
dagógicos 
Se acaba de celebrar la I I I Semana 
de Estudios Pedagóg icos , Se puede 
decir que con ella la F. A . E. y el 
Insti tuto P e d a g ó g i c o han inaugura-
do solamente su nuevo local. U n 
precioso sa lón de actos, una capilla 
con una imagen de la Virgen, una 
serie de saloncitos que ordinaria-
riamente sirven de clases, salas de 
círculos de estudios etc. todo esto 
ha prestado un gran servicio duran-
te los ocho días que ha durado la 
Semana de Estudios P e d a g ó g i c o s . 
A la verdad estamos satisfechos. 
Hemos encontrado m á s ambiente 
que nunca. El a ñ o pasado se calcu-
ló en 90 el n ú m e r o de semanistas. 
este a ñ o se han aproximado a 200. 
Es de notar que deb ían pagar por la. 
tarjeta de semanistas una cuota re-
lativamente elevada y que esta tar-
jeta se exigía con rigor a los asisten-
tes. No se quiere cantidad de púb l i -
co a m o r í o , sino un grupo fuerte de 
personas dedicadas a la e n s e ñ a n z a 
o a quienes interesen los problemas 
pedagóg icos y que vengan en plan 
de saber y de trabajar en firme. 
Los semanistas han sido de todas 
clases de educadores; elemento ar-
tificial y elemento privado, profeso-
res de 2.a enseñanza , maestros de 
escuelas oficiales y privadas, profe-
sores de escuelas normales y hasta 
un buen grupo de inspectores del 
Estado. 
El número de conferencias ha lle-
gado a la respetable cifra de 26. H u -
bo dos círculos de estudios diarios 
uno de educac ión primaria y o t ro 
de secundaria; por t é r m i n o medio 
pasaban los semanistas seis horas 
diarias en los locales de la F. A . E, 
El optimismo, la sat isfacción, el an-
sia de saber se manifestaba en todos 
los rostros. 
La Semana h a b r á sido si se quiere 
un poco he te rogénea , pero la Junta 
de la F. A . E. lo a c o r d ó así , con ple-
na conciencia de lo que hacía . El 
sentido de estas primeras Semanas 
Pedagóg icas en el de despertar vo-
caciones y descubrir valores muchas 
veces escondidos en pueblecillos sin 
importancia. 
¡Y qué cosas tan magníf icas hemos 
o ído en estos d ías de la Semana 
Pedagóg ica ! Delicadezas de psicolo-
gía aplicada a la educac ión , expues-
tas por el P. Domingo Lázaro y la 
señor i t a Alvarez, inspectores de 
Oviedo. De que diferente manera 
se trata a los n i ñ o s cuando se cono-
cen las leyes ps ico-gené t icas . M u -
chos hay en las investigaciones mo-
dernas, completamente inút i l , pero 
mucho hay t a m b i é n muy aprovecha-
, ble y que no puede menos de tener 
en cuenta los educadores. 
* El sistema Decroly, expuesto por 
Un hombre que lo practica en un 
érupo escolar de Madr id , el señor 
Romanillos. j O u é destreza para u t i -
k ^ r l o s centros de in te rés ! 
^e babla por todas partes de la 
e3cuela activa, de la escuela nueva. 
Pues bien, podemos asegurar que si 
^Scuela nueva de un pueblec í to 
de Vi zcaya dirigida por una maestra 
j^tólica, en vez de estar en Vizcaya, 
ubiera estado en Hamburgo o en 
yden. ya hubiera pasado este pre-
«oao dije pedagóg ico a adornar la 
^storia de la pedagogía moderna 
fuella escuela es moderna en sus 
^0cedimientos. antigua en su espí-
Católico. y el mismo sentido co-
cbaiif11 la p reParac ión de las m u ' 
naa cuchas hijas de aldea-
• Para la vida. Allí no hay rut ina 
n i memorismo n i tristezas en la cla-
se, todo es vivido, sonriente, todo 
es realidad, todo espír i tu y todo so-
luc ión de los problemas que ha de 
encontrar el día de m a ñ a n a en su 
casa una mujer madre de familia. 
Imposible en este a r t í cu lo dar una 
idea, aunque no sea m á s que some-
ra de aquel m o s á i c o de preciosos 
temas desarrollados por cada uno 
de los semanistas. En otros a r t í cu -
los insistiremos sobre ellos. 
El P, Cayuela con gran solidez, 
desa r ro l ló lo que debiera ser un ba-
chillerato c lás ico. Ahora pregunta-
mos desde las columnas de este pe-
r iód ico al ministro de Ins t rucc ión 
públ ica actual y a los tres anterio-
res: ¿ N o hubiera sido úti l leer esta 
conferencia en el Consejo Superior 
de Cultura? D í g a n n o s con la mano 
en el pecho el ministro y los conse-
jeros ¿hay actualmente en el Conse-
jo alguno de los miembros, que no 
solo por ciencia técnica sino experi-
mental, sea capaz de hacer un estu-
dio de lo que es un bachillerato clá-
sico, como lo hizo en la Semana 
Pedagóg ica el P. Cayuela? Y no lo 
decimos por jactancia, Los padres 
Cayuela y Besabe han demostrado 
en estas Semanas de Estudios Pe-
dagógicos que conocen a fondo la 
teor ía y la p rác t i ca de la organiza-
ción del bachillerato clás ico. 
Ya sabemos que n i Marcelino D o -
mingo, n i Fernando de los Ríos , n i 
B a r n é s , se dignaron en ninguna de 
sus notas hacer m e n c i ó n de estos 
profesores, ¡Es taban estos ministros 
tan alto! Los h a b í a la In s t rucc ión 
Libre colocada en un puesto tan su-
blime en el Palacio de la P e d a g o g í a 
que no osaban mirar a los pigmeos 
y menos aun sí eran dos religiosos, 
aunque jsus memorias p rác t i ca s hu -
bieran sido recibidas con honor en 
Oxfo rd y Cambridge! 
N o queremos alargar m á s en este 
a r t í c u l o . El Inspector de l,a ense-
ñ a n z a s e ñ o r Serrano de Haro h a b l ó 
con sentido c o m ú n y con emo c ió n 
honda de la e n s e ñ a n z a de la His to-
ria. «Rubr ick» sobre e d u c a c i ó n físi-
ca, A l m a z á a sobre las escuelas gra-
duadas, Espinosa sobre los m é d i c o s 
escolares. Llorente sobre la educ ión 
de la piedad, el P. Serrate sobre pa-
tr iot ismo y educac ión , don Miguel 
Herrero sobre la escuela ún ica . 
Iníesta sobre una escuela de 1.a en-
señanza , Tusquests, sobre la escue-
la nueva y sus aciertos y la desmo-
ral ización s i s t emát i ca de la juven-
tud, Or t iz sobre las directrices para 
una nueva Ley de Ins t rucc ión públ i -
ca. Torre de Rodas sobre los Padres 
de Familia y la Escuela, Pons sobre 
exploradores ca tó l icos , So lá sobre 
ciencias exactas en la escuela, don 
Antonio Mar t ínez sobre la música 
en las escuelas y el que esto escribe 
sobre la F, A. E. su his tor ia , y su 
papel en la lucha escolar. 
H a b l ó t a m b i é n aunque estaba 
fuera de programa, el P. Pulgar so 
bre monopolio y r eg l amen tac ión de 
la escuela. 
Y nada m á s por ahora. El fruto de 
laSemana ha sido inmenso. Un nue-
vo mundo se ha abierto ante los 
ojos de algunos educadores. Algu-
nos reacios que quizá rehusasen es-
ta Semana de Estudios P e d a g ó g i -
cos, nos han repetido con sinceridad 
esto no es una ton te r í a , lo que es 
una ton te r í a es despreciar la ciencia 
técnica y experimental de hombrea 
de buena voluntad que trabajan pa-
ra educar con m é t o d o s m á s perfec-
tos a la juventud e s p a ñ o l a . 
Enrique Herrera H O R I A 
(Prohibida la r e p r o d u c c i ó n ) 
km les lite fle Mm ï m 
¿Irá Ierres Capsñá al IWslerle fie la fietieroacÉ? 
La M í \ k del acia de [alvo Solelo y la propositiíD de los íradiclonalistas 
M a d r i d . - E l ministro de Justicia, 
s e ñ o r Alvarez Valdés , ha manifesta-
do que el Gobierno no tiene todav ía 
determinado nada en firme a cerca 
de la amnis t ía y que ignora c u á n d o 
se p e d i r á a la C á m a r a su conces ión . 
A ñ a d i ó que espera que el Parla-
mento a p r o b a r á el proyecto de Ley 
sobre subsidios al clero. 
Di jo t a m b i é n que cree que cuando 
se discuta en la C á m a r a el acta de 
Calvo Sotelo, se l legará a una coin-
cidencia favorable para el ex-minis-
t ro de la dictadura. 
EN G O B E R N A C I O N 
brado para la cartera de Goberna-
ción el actual subsecretario de la 
Presidencia, s e ñ o r Torres C a m p a ñ á . 
L A D I S C U S I O N DEL A C -
T A D E C A L V O S O T E L O 
Madr id .—El ministro de la Go-
bernac ión , s e ñ o r Rico Abel lo, dijo 
esta m a ñ a n a a los periodistas que el 
martes, a las diez de la m a ñ a n a , se 
ce lebrará Consejo en Palacio. 
Seguidamente se ce lebrará otro, 
presidido por el s e ñ o r Alca lá Za-
mora. 
Supone que en estos Consejos 
q u e d a r á planteada y resuelta la c r i -
sis parcial, por su salida del Minis -
terio de la G o b e r n a c i ó n . 
N O M B R E S Q U E S U E N A N 
C O M O MÏN1STRABLES 
Madr id . —Con motivo de la crisis 
parcial que probablemente se plan-
t ea rá el martes p róx imo , se indican 
como ministrables a los señores Sa-
lazar Alonso y Abad Conde. 
El s e ñ o r Samper ha manifestado 
que cree probable que la crisis se 
plantee en el Consejo de ministros 
que se ce lebrará el martes, y que 
bien pudiera ocurrir que fuese nom-
Madr id . —El jefe de la mino r í a tra-
dicionalista, s e ñ o r conde de Rodez-
no, ha declarado hoy que la finali-
dad que se persigue con la proposi-
c ión presentada a la C á m a r a y que 
será discutida el martes, no es otra 
que lograr que el s e ñ o r Calvo Sote-
lo ocupe enseguida su escaño en el 
Parlamento. 
Cuatro veces—ha dicho el s e ñ o r 
Conde de Rodezno —se le ha elegido 
para otros tantos cargos, y ello de-
muestra que el pueblo desea que 
Calvo Sotelo se reintegre a su pa-
tr ia . 
Esta p ropos i c ión no r e t r a sa r á la 
conces ión de la amnis t í a . 
El s e ñ o r Maura, en 1909, estaba 
dispuesto a indultar a Lerroux ape-
nas llegase a España . Son casos 
idént icos . 
Esta p ropos ic ión no tiene carác te r 
de maniobra polí t ica ni supone una 
in t imidac ión para nadie pero sí el 
Gobierno disiente h a b r á que poner-
la, a vo tac ión . G i l Robles y los de-
m á s jefes de derechas que no la han 
firmado t e n d r á n que exponer su cr i -
terio en el S a l ó n de sesiones. 
No cree el jefe de la mino r í a tra-
dicionalista que el Gobierno provo-
que una votac ión peligrosa y espera 
que las Cortes aprueben el acta de 
Calvo Sotelo y que éste pueda re-
gresar inmediatamente a E s p a ñ a . 
O P I N I O N E S 
p 9 o r 
P A N O R A M A 
Se han cerrado en Madr id unos g nipos escolares porque, faltos de 
calefacción, el frío ocasionaba demasiadas v í c t i m a s entre los pobres es-
colares. 
Durante las elecciones catalanas ciertos elementos demostraban las 
excelencias de su ideario polít ico arrojando petardos contra las filas de 
votantes a la puerta de los colegios electorales. 
En Manresa, unas turbas patentizaron su disconformidad con el re-
sultado electoral asaltando las redacciones de los pe r iód icos adversos y 
cometiendo otros bonitos actos de violencia. 
Unos pistoleros—ya es el pistolerismo en E s p a ñ a una honorable 
p r o f e s i ó n - a s a l t a n la Caja de Ahor ros de Bilbao y se llevan 81.000 ptas. 
En vista de esto, el gobernador autoriza al personal de Al tos Hornos 
para llevar armas. Es decir, la autoridad se confiesa impotente para am-
parar al ciudadano y le autoriza para armarse en un impl íc i to «{Sálvese 
el que pueda!» 
Los olivareros de Vi l l aca r r i l l o se han encontrado con que la aceitu-
na de sus olivares ha sido cogida por otros, en v i r t u d de una nov í s ima 
concepc ión del derecho que por lo visto cuenta con el apoyo de la pr ime-
ra autoridad municipal de dicho pueulo. 
A m p a r á n d o s e en las sombras de la noche, una partida de valientes 
sale d * «emboscada» en Eibar y t irotea a un joven, de jándole muv gra-
vemente herido. 
El pueblo de Sagunto es v í c t ima de las represalias sindicalistas. 
Se comete un robo a mano armada en una fábr ica de Morón . 
Dos pistoleros atracan y hieren a un t r a n s e ú n t e en Barcelona. 
A la salida del mi t i n celebrado el domingo en el teatro de la Come-
dia, se producen tumultos, agresiones y resultan dos j óvenes heridos. 
En el Puente de Toledo, un jovenzuelo manipula en un artefacto que 
se e n ç o n t r o , y és te , que no era o t ra cosa que un argumento de la dialéc-
tica anarcosindicalista, una bomba, hizo explosión, a r r a n c á n d o l e una 
mano y des t rozándo le una rodi l la . 
En La C o r u ñ a se realizan numerosos atentados y asesinan a un 
chofer... 
Este es el panorama españo l a t r a v é s de la Prensa de la m a ñ a n a de 
hoy. ¡No, no puede decirse que sea grato el panorama! 
M E D I T A C I O N 
¿ E n quien o en que p o d r í a m o s polarizar la responsabilidad de es to ' 
bn realidad, a m i , ciudadano pacífico de E s p a ñ a , con un sincero amor a 
mi pa í s , esto de la responsabilidad me inte-esa ú n i c a m e n t e como le i n -
terepa al medico el origen del mal para combatirlo con éxi to , no con un 
espí r i tu v ind i caüvo y de represalia. Yo quisiera saber «por qué* m i pa-
tr ia sufre esta le-ira que devora y destruye su belleza y su salud, y «có-
mo» p u d i é r a m o s curar la . A los especialistas, a los profesionales me d i r i -
lo. t i mal de E s p a ñ a es cada día m á s grave, y si vosotros, los que de la 
ooutica hicisteis oficio y en él hallasteis medro, no a c e r t á i s a curar le 
¿queré i s decirme para q u é diablos se rv í s entonces? Alcaldes, goberna-
dores, diputados, ministros... ¿podé i s af i rmar que c u m p l í s con vuestro 
deber? Y si lo cumpl í s ¿qu ién s e r á capaz de asegurar que el ejercicio 
de vuestro deber es út i l? 
José S i m ó n Valdivielso 
De Madr id 
CLAUD N 
En el campo de las derechas par-
lamentarias no reina de un modo 
u n á n i m e la interior sa t is facción y 
m á s exacto fuera decir que reina el 
interior disgusto. Esta falta de sa-
tisfacción es consecuencia del con-
flicto entre el deber que contrajo 
cada diputado con sus electores y 
el deber que, cuando menos los 
grupos m á s numerosos d*» la dere-
cha, han aceptado de sostener, en 
todo lo que sea compatible con su 
dignidad y con su r ep re sen t ac ión , al 
Gobierno. Cuando existe un con-
flicto de deberes parece que no pue-
de resolverse de otra manera que 
dando la pr imac ía en el servicio al 
deber principal . Pero esto es lo difí-
c i l . Lo difícil es s eña l a r cual es entre 
varios deberes, el que en primer tér-
mino debe ser atendido. En la rela-
ción del elector y del diputado, no 
ouede dudarse que el segundo se 
c o m p r o m e t i ó reiteradamente con el 
primero, o que acep tó aquel el man-
dato imperativo de este respecto de 
la p r o p u g n a c i ó n inmediata de una 
ley de amnis t í a . Si esta ley estuviese 
ya d i scu t iéndose , o mejor sí estuvie-
se ya discutida y votada con el sen-
t ido y el alcance'que quisieron llevar 
a sus preceptos los electores de la 
derecha, no existiría la otra grave 
cues t ión planteada en estos momen 
tos, o sea la de la capacidad de los 
diputados s e ñ o r e s Calvo Sotelo y 
Conde de Guadalhorce, a los cuales 
un Tr ibunal pol í t ico , del todo en 
todo recusable, c o n d e n ó : y a los que 
el cuerpo electoral ha absuelto con 
todos los pronunciamentosj favora-
bles. Los diputados o muchos de 
los diputados de la derecha pueden 
creer que a l l a n á n d o s e o consintien-
do los aplazamientos y las demoras 
en esos asuntos pospone el deber 
principal de la justicia, a otros de-
beres menos esenciales. 
Pero si perdida la pacencia y can-
sados de esperar toman por el|cami-
no de en medio ¿consegu i r án sus 
p ropós i tos? Y si a la posibil idad de 
que no los vean realizados, se a ñ a d e 
la de que los horizontes todos de la 
patria puedan ensombrecerse ¿no 
será este un caso de mal menor que 
deba circunstancialmente aceptarse 
por necesario? 
Eu esto de la necesidad es tá el 
toque. Y de que sean necesarias las 
demoras y estén justificados los 
aplazamientos dudan muchos, si es 
que no son m á s los que no dudan 
de que no son necesarias los prime-
ras, n i se hallan justificados los se-
gundos y que unas y otros no repre-
sentan otra cosa que toros que se 
brindan al tendido del sol, resolu-
ciones del apocamiento gubernativo 
para congraciarse con la izquierda, 
práct ica de aquella que un orador 
ilustre l l amó «teodicea de Fernando 
P o o » , s egún la cual hay que conten-
tar a los rebeldes y a los malos por-
que nada hay que temer, aunque se 
les antoje, de la lealtad y de la pru-
dencia de los dóciles y de los bue-
nos. Y ese criterio de suped i t ac ión 
de lo justo a la izquierda para agra-
darla es lo que en manera alguna se 
puede admitir . Para las derechas, 
después de Dios; la Patria es lo 
principal y a cualquier sacrificio es-
ta r ían dispuestas; pero consagrarse 
a sostener un Gobierno "para que 
este Gobierno que ellas sostienen se 
congracie con sus enemigos y hasta 
se entregue a ellos, no seria sacrifi-
cio, sino c laudicac ión . Y eso no fue-
ra ya posponer un deber a otro, sino 
olvidar el que tienen de no hacer n i 
consentir cosa algunajque argumen-
te contra la significación, la digni-
dad y los compromisos reiterados y 
solemnes de las representaciones 
derechistas. 
Patr icio 
C R O N I C A S I T A L I A N A S 
mi v In [ 
Son, interesantes, como siempre, 
las ú l t imas declaraciones que aca-
ban de publicarse de Musso l i n í . 
Es casi seguro que estas, como 
las expuestas en anteriores ocasio-
nes, i r án dando la vuelta por el 
mundo, siendo muy comentadas y 
discutidas, lo que equivale a decir 
que la figura del duce adquiere cada 
vez mayor relieve. 
Ahora rompe una lanza en la 
cues t ión del rearme y desarme de 
las naciones, para mostrarse part i-
dario de la conces ión a Alemania de 
la paridad de armamentos. De modo 
que si es tá desarmado un pueblo, 
t a m b i é n deben estarlo los d e m á s , 
como es justo y equitativo. Y sí, por 
un lado, se concede el rearme, que 
lo sea igual para todos, o al menos, 
en la p r o p o r c i ó n debida. 
Han pasado ya muchos a ñ o s para 
el olvido de la gran guerra, y los 
pueblos deben tratar en serio de su 
recons t rucc ión , r econc i l i ándose sin-
ceramente, pues de lo contrario se 
repe t i rán las guerras con m á s enco-
no que nunca. 
Beni to Mussol in í ha declarado 
que el Reich ha mostrado su inten-
ción clara de renunciar a los avio-
nes de bombardeo, a los acoraza-
dos, a los c a ñ o n e s de un calibre 
superior a los quince c e n t í m e t r o s y 
a los carros de asalto pesados. En 
estas condiciones, no puede n i n g ú n 
país sostener guerras n i amenazar a 
sus adversarios. Careciendo de to-
dos estos elementos, no puede el 
Reich lanzarse a ninguna aventura 
bélica, porque ser ían aplastados sus 
Ejércitos en poco t iempo. 
Estas consideraciones y otras mu-
chas cosas m á s han obligado a Mus-
soliní a decir que no hay otro re-
medio que apoyar al Reich en el 
terreno de los armamentos, afir-
mando que es una clara y termi-
nante reivindicación que sienten los 
germanos, los cuales, si no ahora, 
cuando puedan, se t e n d r á n que lan-
zar a la reconquista de estos dere-
chos innegables. 
No se puede-ha d icho-contes -
tar negativamente a las demandas 
de un pueblo grande. 
El duce parece ahora el mayor 
defensor de Alemania, pero en Ro-
ma no se le considera como ta l 
sino como amante de la justicia, de 
la que es en Europa el c a m p e ó n 
después de haberse visto las deci-
siones de los demás hombres de 
Estado en las Conferencias inter-
nacionales. 
Italia, es decir, la Italia que le 
sigue, que es la mayor í a de la na-
ción, se siente orgullosa de tener al 
frente del Gobierno al que puede 
ser en lo futuro el que asegure la 
paz. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Enero 1933. 
^ágina 2 
I D E I L ID I I A 
T E M A S FRECUENTES 
Aunque no temas nada, lector es-
t imado, la casa n ú m e r o 16 de la ca-
lle de R a m ó n y Cajal sigue mal 
apuntalada. 
Decimos aunque no temas nada, 
porque si hubiese que temer algo, si 
el referido edificio ofreciese peligro 
de ruina, ya se le hab r í a aplicado el 
ar t ículo 357 de las Ordenanzas mu-
nicipales. 
El que no haya sido así . y m á s 
a ú n el que a £fesar de haberle quita-
do ayer dos de los tres puntales que 
tiene, demuestra que no hay cui-
dado. 
Y si lo hay ¿por q u é no hacer cum-
pl i r esas Ordenanzas municipales? 
Parece mentira que por apa t í a de 
un propietario, o por lo que sea, es-
té interceptada una de las principa-
les calles de una capital de provin-
cia. 
El apuntalamiento sigue; la circu-
lación c o n t i n ú a , pero nosotros tam-
poco cesaremos en repetirlo una y 
m i l veces todo esto. 
A ver si con tanto remachar... 
O t ro tema frecuente, si bien es tá 
empolvado, sucio, es el de la l impie-
xa públ ica . 
Hace d ía s vimos en este diario la 
queja sobre tal deficiencia pero ayer 
pudimos apreciar siguen las calles 
en el mismo estado de abandono. 
No hay que seña la r nombres de 
vías, no; con decir son la mayor í a 
de ellas basta. 
T a m b i é n dejaremos como fijo este 
tema a ver si con el aire de la pluma 
se esfuma algo el polvo de las ca-
lles... 
E l del 7 
E 
VIAJEROS 
No hay conciertos 
La Banda municipal ha enviado 
para reparar varios instrumentos y 
por tanto no h a b r á conciertos mu-
sicales hasta que esas «her ramien-
tas» no vuelvan. 
Lo que es hoy', de seguro que no 
t e n d r í a m o s concierto aunque esos 
instrumentos estuviesen aquí . 
EL TIEMPO 
Llegaron: 
De Madr id , de paso para Valen-
cia, el ingeniero don B a r t o l o m é Es-
tevan. 
- De Santa Eulalia, la bella seño-
ri ta Rosa Tolosa. 
- De Ateca, don Francisco S á n -
chez. 
- De Orihuela. don Clemente 
Pamplona, distinguido amigo nues-
tro. 
Marcharon: 
A Albocacer, don Casimiro Mè-
lia. 
- A Valencia, don Luis Leach. 
- A Alcañiz, el comerciante don 
Julio G a l á n . 
- A Ojos Negros, don Francisco 
Soriano, ingeniero. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Don Manuel Cano Jarque ha te-
nido la a t enc ión , que mucho le agra-
decemos, de comunicarnos haberse 
posesionado del cargo de interven-
tor de Hacienda en la De legac ión 
de esta provincia. 
Agradecemos su ofrecimiento pa-
ra todo cuando redunde en benefi-
cio del servicio púb l ico y al corres-
ponder en idén t ico modo deseamos 
al distinguido amigo s e ñ o r Cano 
mucho acierto en el importante car-
go que oeupa. 
B O D A 
Aunque no hemos visto en notas 
de Sociedad su llegada, ¿verdad 
querido lector, que el cierzo volvió 
una vez m á s a nuestra ciudad? 
Ayer se le hincharon las narices 
a ese viento n o r t e ñ o que a q u í cono-
cemos por el nombre de cierzo y 
todos fuimos de punta cabeza. 
Realmente, la temperatura no es 
para tanto puesto que osci ló entre 
3'8 y 3'8 bajo cero, pero el molesto 
viento huracanado obligó a que nos 
a b r i g á s e m o s . 
Vamos a tener que convenir en 
que el calendario de Mariano Casti-
l lo (no es propaganda, ¿eh?) dice la 
verdad ya que nos anuncia para el 
actual mes días destemplados, nu-
blos y con algunos chubascos. 
La nota ba romét r i ca tiende a va-
riable por completo. 
¿En qué sentido? 
En la parroquial iglesia de San 
A n d r é s c o n t r a e r á n hoy matrimo-
nial enlace don José Pascual Gracia 
y la bella s eño r i t a turolense Car-
men Polo Mar t ín . 
A c t u a r á n de padrinos los jóvenes 
José y Angeles Polo, hermanos de 
la novia. 
Bendic i rá la un ión el sacerdote 
don José Blasco. 
D e s p u é s de la ceremonia nupcial, 
los invitados a la misma se r án ob-
sequiados con un refresco en el Cír-
culo Ca tó l i co . 
Reciban los futuros esposos, 
quienes en viaje de bobas marcha-
rán a Zaragoza y Madrid , nuestra 
m á s cordial enhorabuena, que ha-





S E N E C E S I T A un mol ino de 
viento en condiciones para funcio-
nar y extraer agua. Ofertas a la A l -
caldía de Celadas (Teruel). 
ende 
la casa n ú m e r o 11 de la calle de Se 
veriano Doporto , de esta ciudad. 
In fo rmarán en la misma. 
Academia turolense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
|¡Por inventario y... 
' : • - - - . . - • -
sólo por unos días!!... 
Ii [asa ile las illas 
L II Q U II D A 
todos los géneros de 
invierno y camisería 
¡PRECIOS NUNCA VISTOS! 
m i fl[ us «[Pilis 
R a m ó n y Cajal, 3 7 . - T E R U E L 
= A C C Í O N = 
ÍH m 
A Ñ O I I I . - N U M . 
n c i a 
362 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer visitaron a la primera auto-
ridad civi l de la provincia los seño-
res siguientes: 
Don Césa r Luaces, ingeniero-jefe 
accidental de esta Jefatura de Obras 
públ icas ; don R a m ó n Barquero; se-
ñ o r inspector municipal veterinario 
de Albar rac ín ; don Manuel Marzal; 
s eñor ingeniero-jefe industr ial . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos. — Herminia Gui l l én 
Pérez , hija de Mar t ín y Dolores. 
Carmen Castillo G a r z a r á n , de 
Mat ías y Tomasa. 
D I P U T A C I O N 
Conforme estaba aaunciado, ano-
che celebró ses ión ordinaria la Cor-
po rac ión provincial . 
De los asuntos en ella tratados 
daremos cuenta a nuestros lectores 
en el p r ó x i m o n ú m e r o . 
— En arcas provinciales ingresaron 
ayer m a ñ a n a las siguientes canti-
dades: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
C o d o ñ e r a , 1.458'30 pesetas. 
Alloza, 1.096,30. 





Cuevas de Caña r t , 305'17. 
Iglesuela, 407'00. 
Los Olmos, 21376. 




Vil la lba Al ta , 193'60. 
Ferreruela del Huerva, 121'69. 
Lagueruela, 169'75. 
Por cédulas personales: 
Cedrillas, 850'00. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La cursillista d o ñ a Rosa Edo Lá-
zaro ha sido nombrada maestra i n -
terina de Aldehuela. 
— Se ha posesionado de la escuela 
de Ejulve d o ñ a Mar ía A b r i l G ó m e z . 
— A la Superioridad se cursa ex-
pediente de d o ñ a Mar ía G a r z a r á n , 
maestra de Josa, interesando tres 
meses de licencia por asuntos pro-
pios. 
— Se proponen la creación definiti-
va de las escuelas graduadas de A l -
balate del Arzobispo y las unitarias 
de La Fresneda y P e ñ a r r o y a de 
Tastavins. 
— Se cursa expediente de don Ben-
jamín P e ñ a solicitando au to r i zac ión 
pare la apertura de una escuela p r i -
vada en el pueblo de Azaila. 
— El Patronato de misiones peda-
gógicas de Valencia ha regalado a 
las escuelas de los barrios de Alco-
tar y Olmos y n i ñ o s n ú m e r o 1 de 
Manzanera sendas bibliotecas y a la 
escuela de El Paul (Manzanera) una 
gramola con sus discos. 
— También el Patronato de misio-
nes Pedagóg ica s ha regalado una 
biblioteca escolar a la escuela na-
cional de n iños de Albar rac ín . 
— Ha sido trasladada a ' la inspec-
ción de Cas te l lón la que hasta la 
fecha era inspectora de la tercera 
Sección religiosa 
Santoral del día . —Santos Fruc-
tuoso y Prubio , obispos; Augur io y 
Eulogio, d i á c o n o s m á r t i r e s , y la bea-
ta Inés de Ben igàn im , virgen. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Sant iago.-Misas a las siete, ocho 
y a las nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
El Salvador — Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y media. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
DE i m m i DE m u 
M A D R ! D 
Dsposliarlo paia la provincia di lar»!: 
> Pérez 
Piauer 70-7 0 
zona de esta provincia, d o ñ a Mar ía 
de los Desamparados Donderis. 
(N. de la R , - A l sentir la marcha 
de esta distinguida y competente 
inspectora, felicitárnosle por haber 
conseguido su deseo.) 
A Y U N T A M I E N T O 
A las doce y treinta de la m a ñ a n a 
vuelven a reunirse hoy las llamadas 
fuerzas vivas de la pob lac ión para 
tratar de la d o t a c i ó n de fuerzas m i -
litares a esta ciudad. 
— M a ñ a n a a la hora de costumbre, 
si se r e ú n e suficiente n ú m e r o de 
concejales ce lebra rá ses ión ordina-
ria la C o r p o r a c i ó n municipal . 
En su orden del día no figura n in -
gún asunto de importancia. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
La A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas pú-
blicas inserta en los «Bole t ines Of i -
ciales» n ú m e r o s 6 y 17 de 8 y 20 del 
corriente mes, dos circulares intere-
sando de los industriales obligados 
a llevar el l ibro de ventas presentan 
en las Alcaldías , y los de la capital 
en la Admin i s t r ac ión durante el pre-
sente mes, las declaraciones juradas 
del volumen de ventas de 1933, así 
como interesa de los individuos que 
deban contribuir por la Contr ibu-
ción general sobre la Renta en el 
año en curso presenten igualmente 
en las Alcaldías o Admin i s t r ac ión 
de Rentas las declaraciones de la 
citada Con t r ibuc ión general sobre 
la Renta, durante el plazo que la 
circular indica. 
C a f é s tos tad 
I j B E J A l R A ^ O l 
C L A S E S Y P R E C I O C O M O 
: : NINGUNA C A S A : : 
: 2 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A 
: C O M E R C I A N T E S , C A F E S : 
: : : Y B A R E S : : : : 
Plaza de Carlos Castel, 4.-TERUEL 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
La lista actual de los afortunados 
«goleadores» es la siguiente: 
Primera divis ión.—Trece tantos: 
Lángara . 
Doce: Iraragorri e I r iondo. 
Once: Van to l r á . 
Nueve: Gorostiza. 
Siete: Urtizverea, Go ibu ru , Edel-
mi ro I y Lecúe. 
Seis: Bata y Unamuno. 
Cinco: L. Regueiro, Olivares, Mo-
rera, Arteche y Vil lanova. 
Cuatro: Gallart , Ip iña , Cisco, He-
rreita, Yermo, Ortega, Tolete, Emi-
lín (Madrid), Eugenio y Cervera. 
Tres: Uribe, Menchaca, Pombo, 
R a m ó n , Loredo y Ch i r r i . 
Dos: Helguera, Urquiza, Barrios, 
Arnau , Márquez , Ruiz (Rácing) , Ri-
vero, Santi , Costa, Lafuente y Edel-
mi ro IL 
Uno: Manol ín , Mu garra, Traban-
eos, Pé rez (Arenas y Españo l ) , León, 
Emil io (Oviedo), Zabalo, Goyene-
che, Or t iz de la Torre, Casuco, Are-
zo, Gerardo, Heredia, Oscar, Aedo, 
C h u s l é , Bosch, Mar t í (Español) , 
Navarro, Amadeo, A m o r ó s , Ceba-
llos, Hi la r io , Uresti, P a d r ó n , Efraín, 
y Prat, Los dos ú l t imos debutan en 
lista. 
Segunda división. —Quince tan-





Ocho.- Chacho, Herrera y Fe rnán -
dez (Alavés). 
Siete: A m u n á r r i z , Diz y O y e n é -
der. 
Seis: Tache, Gonzalo (Celta) y 
Nolete. 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos dp 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO G R E D A ) 
en cobertera, en el cultivo d? I? 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E VENTA E N TODOS LOS 
A L M A C E N E S D E ABONOS 
INFORMES: 
S O C I E D A D ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR 
GOS ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA-MALAG A-BARCE-
LONA y C A S T E L L O N 
Cinco: C o r t ó n , Ca tachús I 
Echezarreta, Mart ín , Garreta i 
r is t i . y 
Cuatro: Marchicho. I . López ^ 
villa), Irureta y Pin. ^ 
Tres: Cajo. Iturralde, Evangeli 
Arana, Guijarro, Castillo (Ir .Q0 
Calvet, Bui r ía , Sornichero y p ^ ' 
Mu, 
Polo y Ferrer. " "rcH 
Dos: Rub íes , Chipia, Mardon 
Tejana, S a n t o m é , Sánchez Ara^' 
Paco Bienzobas, Garc ía (Hur 5 
Uno: Triana, P i ñ e r o , Zamoret. 
Roig, M u ñ o z , Evangelista, Bolic 
Uria, Vega, Euskalduna, Estey0 
a' Alíonso Zulaica, Rivera, Callej 
Olaso, Arocha, Lelé, Cela, ¿fa 
ro. Latorre. Errasti, Errazquin, 
eia. Machicha I I , Botella, Fede, ¿ 
ro , F e r n á n d e z (Osasuna). Cr^po 
y Esparza (Coruña) . Este debuta* 
la lista. 1 
En el partido que hoy juegan en 
San S e b a s t i á n el Madrid y el Do-
nostia, és te se presenta completo 
es decir, así: 
Beristain; G o y e n e c h e . Arana, 
Amadeo, Ayes ta rán , Marculeta; Qr-
tega, Insausti, Chol ín , Ipiña, Tole 
te. 
H a b r á primas particulares. 
Se da como segura la derrota del 
equipo merengue, si bien por la mi-
nima diferencia. 
El seleccionador por tugués capi-
tán Ríbe i ro dos Reis ha reunido 25 
jugadores, como probables y posi-
bles, para formar el equipo nacional 
que ha de jugar los partidos de eli-
minac ión contra España para el 
campeonato del mundo. 
Con ellos ha formado dos grupos, 
cuyo primer part ido de entrena- i 
miento se ha jugado ya. 
Forman ambos grupos los juga-
dores Soares dos Reis, Avelino. No-
va y Alvaro Pereira, del FútW 
Club, de Oporto; Br i to Cunba.Ü 
Académico , de la misma ciudaé, 
Rui Cunha, de Coimbra; Juan Cruz, 
de Se túba l ; Valadas, de Beja^Si-
moes Augusto Silva, el gíorfoso; 
César de Matos y Bernardo, del 
Belenenses. de la capital portugue-
sa; Serrano, Jurado, Faustino, Mou-
rao. Soeiro y Abel iña , delSpórting, 
de Lisboa; del Bemfica, también de 
Lisboa, Amaro Víc tor Silva, el «Ba-
la roja» lusitano. Rogerio y Lopes. 
Finalmente, del Carcavelinhos, Pin-
to. Qu i r ino y Lopes. 
Faltan por probar el guardameta | 
Roquete y Ar tu r Pinga. 
Hoy debuta en él Oviedo Jesusífl 
el que fué defensa del Betis. 
T a m b i é n ha quedado enrolado en 
las filas del c a m p e ó n de Astunasel 
jugador Telo, medio izquierda de 
gran porvenir. 
El Oviedo, como consecuencia 
las lesiones que sufren seis de !«> 
titulares, p r e s e n t a r á el siguienU 
equipo frente al Atlhétic bilbaíno; 
Florenza I I ; Caliehi, Jesusím M" 
güiro, Sir io . Chusle; Iniciarte. Pê  
Lángara , Herrera y Leixo. 
En el partido contra el Betis» 
espera que reaparecerán Casitf1' 
Gallar y Emil ín . 
33 
RKMHIENTOS A BOUS 
pona automó\ñle¿ 
e n ¿ i o c X 
A U T O - S A L C N 
itó iríi ira 
CASA C E N T R A L : 
Avda. de la Repúbl ica . 25 
Teléfono 1 1 0 - T E R U E L 
EXCLUSIVA D E LOS COJINE-
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El ¡efe del Gobierno califica de 'cuentos,, las informació 
algunos periódicos sobre posibles violencias 
socialistas v fascistas 
Han sido detenidos el autor y los 
cómplices del atentado contra 
el estudiante Vaselgas 
La Comisión de presupuestos aprueba el proyecto de emi-
sión de Obligaciones del Tesoro. 
" L u z , , se ocupa de las próximas negociacio-
nes del Gobierno español con la Santa Sede 
M a d r i d . - A l recibir esta madru-
gada a los periodistas el subsecreta-
rio de G o b e r n a c i ó n les dijo que han 
sido ya detenidos en Zaragoza el 
autor y los cómpl ices del atentado 
cometido días pasados contra el es-
tudiante Manuel Vaselgas. 
El autor de la agres ión se llama 
Eernando Ledo y en su domici l io 
fueron hallados gran cantidad de 
explosivos, armas v municiones. 
Los cómpl ices de Ledo [son Félix 
Romero, José Mar ía Andreu y Ma-
riano O ñ o r a . 
EL M I N I S T R O D E I N S T R U O 
El iimií fls MD l i i pi m ests É se [eliso 
ieili 
Grave situación producida por el paro obrero en la pro-
vincia de Càceres. 
Fracasa un intento de huelga general 
en Tenerife 
: C I O N A M A L A G A i 
M a d r i d . - H a marchado a M á l a g a 
el ministro de Ins t rucc ión públ ica 
para inaugurar un grupo escolar 
construido por los obreros ferrovia-
rios. 
El s e ñ o r Pareja Yébenes p ras id i rá 
la i naugu rac ión de un ciclo de con-
ferencias organizado por el Ateneo 
Médico m a l a g u e ñ o . 
EL M I N I S T R O H O L A N D E S 
DE DEFENSA N A C I O N A L 
M a d r i d . - H o y l legó a esta capital 
el ministro de la ^Defensa Nacional 
de Holanda, señor Dekers. 
Ha invitado a almorzar al s e ñ o r 
Pita Romero. 
Dekers visita a E s p a ñ a en viaje de 
Turismo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L A R A 
Madr id . — El minis t ro de Hacienda 
señor Lara, dijo goy a los periodis-
tas que la Comis ión de Presupues-
tos ha aceptado el proyecto de emi-
sión y renovac ión de Obligaciones 
del Tesoro al 5'50 por ciento de i n -
terés como p r o p o n í a el Gobierno. 
Se propone el s e ñ o r Lara ordenar 
la acuñac ión de moneda fracciona-
ria de cobre, cuya falta se hace sen-
t i r en el Comercio. 
A ñ a d i ó el ministro de Hacienda 
que ha conferenciado con el de 
Obras públ icas y con los represen-
tantes del Gobierno en la conferen-
cia ferroviaria, estudiando las bases ' 
e c o n ó m i c a s y jur íd icas del problema 
y pos ic ión que debe adoptar el Go-
bierno, l 
EN L A PRESIDENCIA J 
Por ú l t imo puedo anunciarles — 
dijo el s e ñ o r Lerroux —que acaso la 
ses ión del martes sea interesante. 
L O S S O L D A D O S P R O -
M E T E N L A B A N D E R A 
Madr id . —Esta m a ñ a n a se verificó 
la ceremonia de prometer la bande-
ra los nuevos recintos en todos los 
cuarteles de Madr id . 
L A H U E L G A EN I R U N 
i Madr id .—El s e ñ o r Rico Abel lo 
dijo a los periodistas que la huelga 
declarada en I rún c o n t i n ú a lo mis-
mo, sin que ss hayan producido i n -
cidentes de importancia. 
A ñ a d i ó que la cues t ión referente 
a los paquetes postales y pago de 
derechos de aduana depende del 
Minister io de Hacienda. 
P A R A C O N S E G U I R L A CONS> 
T I T U C I O N D E U N P A R T I D O 
: : D E I Z Q U I E R D A S ; : . 
Madr id .—El consejero de la Ge-
neralidad catalana, s e ñ o r Lluhf, con-
fereció hoy con los s e ñ o r e s Prieto 
y A z a ñ a para tratar de la constitu-
ción de un part ido de izquierdas, 
j Se a c o r d ó celebrar un acto púb l i -
co en La C o r u ñ a . 
L A C U E S T I O N D E L O S 
H A B E R E S D E L CLERO 
Madr id . —Una comis ión de sacer-
dotes a c o m p a ñ a d o s por los diputa-
dos sacerdotes s e ñ o r e s Mol ina Nieto 
y Basil io Alvarez visi taron a Le-
rroux para tratar de las asignacio-
nes al clero. 
Los comisionados salieron bien 
impresionados de la visita al jefe del 
Gobierno. 
L A S C O N V E R S A C I O N E S CO-
: MERCIALES C O N F R A N C I A : 
Madr id . —El s e ñ o r B a d í a confe-
renc ió hoy con el minis t ro de In -
dustria tratando de las conversacio-
nes comerciales con Francia. 
El lunes se ce lebrará una confe-
rencia de los señores B a d í a , Samper 
y Pita Romero' 
L O Q U E D I C E « H E R A L -
Tenerife. —Con mot ivo del embar-
que de dos procesados por los suce-
sos revolucionarios de Diciembre 
ú l t imo , reclamados desde Zaragoza, 
hoy se declararon en huelga los 
obreros del puerto y los de la cons-
t rucc ión y otros oficios. 
Se in t en tó declarar la huelga ge-
neral, pero fracasaron los p r o p ó s i -
tos de sus organizadores. 
E l gobernador civi l ha declarado 
ilegal el paro. 
La fuerca públ ica patrulla por las 
calles de la ciudad. 
H a n estallado 12 petardos coloca-
dos en otros tantos postes de la luz 
eléctrica. 
U N M O T I N C O N T R A L A 
: S U B I D A DEL PRECIO j 
: D E L P A N 
Badajoz. — Para protestsr de la 
subida del precio del pan se amoti-
n ó el vecindario d e l pueblo de 
Azuara. 
Grupos de revoltosos asaltaron 
los carros del reparto del p a n y se 
llevaron la mercanc ía . 
G R A V E S I T U A C I O N 
: E N A L C A N T A R A : 
Càceres . —Se ha agudizado el pa-
ro obrero en el pueblo de Alcán-
tara. 
La s i tuac ión es muy grave para 
gran n ú m e r o de familias de aquella 
localidad. 
Estas han anunciado que m a ñ a n a 
en t r ega rán sus hijos a las autorida-
des. 
L A S E M A N A S A N T A 
: E N SEVILLA : 
Los pol ic ías persiguieron en un 
auto a los terroristas y estos arroja-
ron una bomba que no llegó a es-
tallar. 
En la Avenida de Layret hizo ex-
p los ión una bomba colocada den-
t ro de un a u t o b ú s . 
Las astillas hir ieron a José Padi-
lla y a Híg in io Ibáñez . 
En San A d r i á n " c u a t r o pistoleros 
e n c a ñ o n a r o n a los ocupantes de un 
auto, ob l igándo les a dejar el vehícu-
lo . D e s p u é s ' incendiaron el auto-
b ú s . 
En la barriada de Las Corts una 
mujer co locó una bomba en un au-
t o b ú s . 
E l Comisario de Orden públ ico 
anuncia severas medidas para i m -
pedir estos atentados. 
E l gobernador se lamentaba ante 
los periodistas de que ante los inci-
dentes registrados ayer no encon-
t r ó su autoridad la debida asisten-
cia ciudadana. 
C O L I S I O N ENTRE O B R E -
R O S Q U E T R A B A J A N Y 
Madr id . — El jefe del Gobierno, se-
ñ o r Lerroux, estuvo toda la tarde 
trabajando en la Presidencia del 
Consejo. 
A l salir dijo a los periodistas que, 
afortunadamente, es totalmente fal-
so el rumor circulado sobre su su-
puesta ind i spos ic ión . 
Añad ió que el s e ñ o r Vensosa le 
había visitado para hablarle de al-
gunos asuntos de in te rés para Bar-
celona, especialmente de la situa-
ción polí t ica y social que atraviesa 
aquella capital. 
Dijo que en la entrevista no hu-
bían tratado nada relacionado con 
«1 Estatuto Ca ta l án n i con la ges t ión 
de las autoridades de aquella re-
gión. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Lerroux su char-
la con los periodistas calificando de 
cuento las informaciones sobre po-
sibles concentraciones fascistas y 
socialistas. 
El Gobierno —dijo-s iempre es tá 
Preparado, aunque sabe el valor que 
tienen esas cosas. 
: D O D E MADRID» : 
M a d r i d . - E l «Hera ldo de Madr id» 
publica hoy una in formac ión asegu-
rando que el cargo de director de la 
Delegac ión de asuntos ind ígenas de 
Marruecos lo d e s e m p e ñ a r á un radi-
cal de la confianza del Gobierno, 
por considerar és te que el referido 
cargo tiene ca rác te r po l í t i co . 
Asegura el citado pe r iód ico que 
nombrado el alto comisario insisti-
r á n en sus dimisiones quienes des-
e m p e ñ a n la Delegac ión y la Secre-
ta r ía . 
U N A R T I C U L O D E «LUZ» 
Madr id . —«Luz» en su n ú m e r o de 
hoy publica un extenso ar t ícu lo 
acerca de las relaciones de E s p a ñ a 
con el Vat icano. 
Combate a Pita Romero al que 
atribuye falta de p r e p a r a c i ó n para el 
cargo que d e s e m p e ñ a y censura que 
la Repúb l i ca abandone las antiguas 
regal ías de la Corona, renunciando 
a intervenir en el nombramiento de 
obispos. 
Exhorta al Gobierno a medir su 
responsabilidad en el nombramien-
to de embajador cerca del Vaticano. 
S e v i l l a . - E l gobernador c iv i l de 
esta provincia ha convocado a los 
directores de los pe r iód icos locales 
a una r e u n i ó n , para tratar de ver el 
medio de que este a ñ o se reanude 
con la brillantez tradicional la cele-
b rac ión de la Semana Santa y sus 
magníf icas procesiones. 
El gobernador civi l ha prometido 
al cardenal I lundain, arzobiepo de 
esta diócesis , extremar las previsio-
nes para garantizar el orden públ i -
co y el m á x i m o respeto para los ac-
tos religiosos. 
D E LOS SUCESOS 
O T R O S E N P A R O 
Salamanca. —Comunican del pue-
blo de Santiago que un centenar de 
obreros parados ag red ió a otro gru-
po de obreros que estaban traba-
jabando. 
Sonaron varios disparos. Resul-
taron heridos cuatro obreros, uno 
de ellos grave. 
S IGUE L A H U E L G A 
G E N E R A L E N I R U N 
San S e b a s t i á n . — Continua des-
a r ro l l ándose pací f icamente la huel-
ga general en Irún, Fuenterrabia y 
Pasajes. 
C O N G R E S O D E CIENCIAS 
Santiago de Compostela.—Ha lle-
gado a esta ciudad el vizconde de 
Eza. 
Su viaje obedece a la p r e p a r a c i ó n 
y o rgan izac ión del Congreso de 
Ciencias, que se ce lebra rá a q u í este 
verano. 
EL PRIMER A T R A C O 
DE B I L B A O 
Bilbao. —El gobernador civi l de 
esta provincia ha impuesto una 
multa de 1.000 pesetas al pe r iód ico 
nacionalista «Euzkadi» , por haber 
dicho que la primera autoridad ci-
v i l de la provincia hab ía prohibido 
Ja «charla» que G a r c í a Sanchiz de-
bía haber dado eyer en el Teatro de 
los Campos Elíseos. 
A C T O S D E S A B O T A J E 
Barcelona. — La Pol ic ía m o n t ó 
hoy servicio extraordinario de vigi-
lancia, noticiosa de los p r o p ó s i t o s 
de los extremistas de realizar actos 
de sabotaje terrorista. 
Durante la madrugada sorpren-
dió a un au tomóv i l sospechoso. 
Sus ocupantes se p r o p o n í a n colo-
car una bomba en uno de los regis-
tras de la l ínea de c o n d u c c i ó n eléc-
trica. 
La Pol ic ía dió el alto a los ocu-
pantes del vehículo y estos contes-
taron disparando sobre los agen-
tes. 
EN P A M P L O N A : 
Pamplona. —Unos desconocidos 
atracaron al cobrador de la Socie-
dad de Aguas, Daniel Garr ido, al 
que causaron grave c o n m o c i ó n ce-
rebral. 
Le robaron 2.000 pesetas y se die-
ron a la fuga. 
Este es el primer atraco que se ha 
registrado en esta capital. 
REGISTRO D O M I C I L I A R I O 
Zaragoza.—La Pol ic ía verificó un 
registro en el domici l io de Fernando 
Ledo, autor de los disparos que d ía s 
a t r á s hi r ieron gravemente al estu-
diante Manuel Vaselgas, hecho ocu-
rr ido en el paseo de la Independen-
cia. 
Los agentes hallaron varias c á p -
sulas de mauser, peines de ametra-
lladoras, varias pistolas, cargado-
res, cajas de balas, un b a n d e r í n co-
munista y un saco conteniendo bom-
bas. 
El estudiante herido c o n t i n ú a en 
al mismo estado de gravedad. 
A U T O DE PROCES A M I E N T O 
: C O N T R A U N P A R R I C I D A ; 
Oviedo - E l Juzgado ha dictado 
Grave accidente de aviación 
en la línea París-Marsella 
Resulta muerto el piloto y gravemente herido el mecánico 
Se forma en Cuba un Gobierno de con-
centración nacional 
Habana . -Se dice que el expresi-
dente Céspedes se rá nombrado em-
bajador de Cuba en Madr id , 
Se ha constituido un Gobierno 
formado por elementos nacionalis-
tas, otros de la ag rupac ión «A B C» 
y otros partidarios de Menocal. 
SE ENCUENTRA INDISPUES-
T O EL PRESIDENTE A L E M A N 
B e r l í n . - E l Paesidente de la Re-
públ ica Hindenburg guarda cama 
aquejado de fuerte catarro. 
Su estado no inspira inquietud. 
CASASTROFE D E A V I A C I O N 
P a r í s . - U n avión de ia l ínea Mar-
se l la -Par ís sufrió averías en el motor 
en pleno vuelo y cayó violentamen-
te a tierra. 
El avión se i ncend ió y q u e d ó to-
talmente destrozado. 
Entre sus restos perecieron car-
bonizados el pi loto y el mecán ico , 
U N O S M A L E A N T E S SE T I R O -
T E A N C O N L A G E N D A R M E R I A 
Bas i l ea , -La Pol ic ía cercó una ca-
sa en la que se h a b í a n refugiado va-
rios maleantes. 
Estos entablaron tiroteo con los 
gendarmes, matando a un cabo e 
hieiendo gravemente a un agente. 
D e s p u é s los maleantes lograron 
huir . 
N O T I C I A S D E P O R T U G A L 
L i s b o a . - E l minis t ro de la Gober-
nac ión rec ibió a los periodistas en 
la madrugada de ayer y les dijo so-
bre el fracasado movimiento extre-
mista lo siguiente: 
E l Gobierno ha decidido no ocul-
tar nada de los recientes aconteci-
mientos. 
A ñ a d i ó que el ex-capi tán don Car-
los Villena, que h a b í a sido condena-
do a depo r t ac ión y beneficiado en la 
ú l t ima amnis t í a , ka sido quien ha 
facilitado la pista, desde luego, i n -
voluntariamente, de lo que se tra-
maba. 
En efecto, rodeado de la Pol icía , 
en una discreta vigilancia, el señor 
Villena, que obraba en representa-
c ión del ex-teniente Riveiro de Carh-
valho, hab ía facilitado a la Pol ic ía 
pistas muy interesantes para el ce-
nocimiento de lo que se tramaba. 
E l s e ñ o r Villena visitó a algunos 
ex-oficiales del Ejérci to , esforzándo-
se t a m b i é n en arrastrarlos en el mo-
vimiento extremista. 
El s e ñ o r Vil lena fué detenido al 
salir de una r e u n i ó n de elementos 
revolucionarios. 
Asimismo han sido detenidos va-
rios comunistas y anarcosindicalis-
auto de procesamiento y p r i s ión sin 
fianza contra el industrial Francisco 
Pé rez Norte, que e n v e n e n ó a su 
esposa. 
El eitado individuo ha ingresado 
en la cárcel de esta capital. 
T I R O T E A N A L R A P I D O 
Al i can te , -Anoche fué tiroteado 
el r áp ido en las ce rcan ía s de San 
Vicente. 
Los proyectiles hicieron blanco 
en uno de los coches de pr imera, 
pero afortunadamente no han ocu-
rr ido desgracias. 
La fuerza públ ica dió una batida 
por los alrededores del lugar del 
suceso p r a c t i c a ^ j ^ algunas deten-
cidnfes. 1 
tas, especialmente el l íder Mar io 
Castelanos y el t a m b i é n líder Carlos 
Calveira, a los cuales se encontra-
ron planes detallados de un futuro 
movimiento que había sido elabora-
do en un todo con la tác t ica segui-
da por los elementos extremixtas 
que tomaron parte en el ú l t imo mo-
vimiento de España , 
El minis t ro prec i só igualmente 
que las l íneas telefónicas fueron cor-
tadas en el Sur del pa ís y entre 
Oporto y Coimbra y Marina Gran-
de y Loiria, 
A d e m á s dd los perardos que h i -
cieron explos ión en Santa I r ia , tam-
bién se colocaron explosivos en la 
línea de los Ferrocarriles del Este. 
La línea férrea fué t a m b i é n corta-
da en Braga, Valedo-Corgo y Casa-
blanca, sin que afortunadamente 
hubiera que lamentar accidentes. 
Varios de los autores de estos ac-
tos de sabotaje han sido detenidos. 
Como consecuencia de la tentati-
va de sabotaje de la Central Eléctr i -
ca de Coimbra, han sido practica-
das numerosas detenciones. 
En otros puntos se han registrado 
otros actos de sabotaje, entre ellos 
el intentado contra la fábrica de 
material de guerra de Brazo de 
Plata, 
Hay un detenido con este mol ivo . 
En Marina Grande los rebeldes 
arrojaron varias bombas sobre el 
puesto de Pol ic ía de la Guardia Re-
publicana y el edificio de Correos, 
hiriendo a un agente de Pol ic ía y a 
un soldado de la Guardia Republi-
cana. 
Los rebeldes fueron rechazados 
por las fuerzas, sufriendo heridas 
graves varios de ellos. 
Hasta el momento se han practi-
cado 17 detenciones. 
En Almada, los obreros de la fá-
brica de corcho se han declarado en 
huelga. 
En S e t ú b a l la Pol ic ía se ha incau-
tado de 30 bombas. 
En L i sboa—terminó diciendo el 
ministro—han sido recogidas un 
centenar de bombas, algunas de las 
cuales h a b í a n sido abandonadas en 
las calles y en las escaleras de los 
inmuebles. 
U N A C O N F E R E N C I A S O -
BRE M E N E N D E Z R E L A V O 
P a r í s , - E n el Inst i tuto de Estu-
dios H i spán i cos ha dado esta tarde 
su anunciada conferencia acerca del 
tema «Menéndez Pelayo y la litera-
tura popular Españo la» , el director 
de la Biblioteca nacional de Madr id 
don Miguel Artigas, 
Entre la numerosa concurrencia 
que a c u d i ó a oír al señor Artigas, 
figuraba el ministro consejero de la 
embajada de E s p a ñ a en Pa r í s , s e ñ o r 
Aguinaga; el cónsu l general, s e ñ o r 
Prieto del Río; el profesor s e ñ o r 
Vlías, miembros del cuerpo diplo-
mát i co de S u d a m é r i c a y varios pro-
fesores de la Sorbona, 
Durante su d iser tac ión , el s e ñ o r 
Artigas siguió documentalmente la 
vida de Menéndsz Pelayo en la l i te-
ratura, haciendo resaltar los puntos 
en que se trata de la literatura po-
pular españo la , citando en este con-
cepto como obra cumbre la «Hi s to -
™J 5« k Poesía castellana en la 
t d a d Media», aunque en casi todas 
las obras de Menéndez Pelayo exis-
te ese <*lemento popular, que es una 
de las bases de la literatura e s p a ñ o -
la, 
A l terminar su d i se r tac ión , en el 
curso de la cual fué repetidamente 
aplaudido, el s e ñ o r Artigas fué muy 
I felicitado. 
-
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El presidente de la Conferencia 
del Desarme. M . Henderson. es ta rá 
el dia 18 con objeto de preparar la 
r e a n u d a c i ó n de las conversaciones 
en pro del desarme, interrumpidos 
con la retirada brusca de Alemania 
que hizo imposible su con t inuac ión . 
S e g ú n todas las probabilidades es-
tas reuniones no r e c o n o c e r á n el 21, 
como en un principio se babía pen-
sado, sino el 29, a f in de dar lugar a 
que estén en Europa los represen-
tantes del Gobierno de los Estados 
Unidos. Mrs . Norman Davis y W i l -
T R I B U N A LIBRE 
son. 
Es de advertir que la Conferencia 
se iba a reanudar en un pr incipio 
justamente el día 16 de'rEnero. Lue-
go esa fecha ha ido ap l azándose por 
razones m á s o menos justificadas, 
pero en cuya e n t r a ñ a es deber del 
comentarista pol í t ico penetrar. En 
realidad tales aplazamientos no obe-
decen sino á la consigna de dar 
tiempo a que P a r í s y Ber l ín hallen 
en sus conversaciones iniciadas b i -
lateralmente hace varias semanas, 
un terreno de compromiso. Real-
mente el ambiente pol í t ico actual 110 
es m á s propicio para un éxito de las 
conversaciones en favor del desar-
me; m á s todavía , esas circunstan-
cias han empeorado, "pues la dila-
c ión de la Conferencia hace que se 
avecine un problema que cons t i tu i rá 
el punto neurá lg ico de las negocia-
ciones francoalemanas: ese proble-
ma es ía cues t ión del Saar, actual-
mente bajo la gobernac ión de un re-
presentante de la S, de N , , pero cu-
yos habitantes, a pesar'de la extra-
ñ a c i ó n impuesta por los Tratados 
de 1919, siguen siendo tan alemanes 
como el primer día. La actitud de 
Alemania en este punto concreto no 
deja de ser sutilmente d ip lomát i ca : 
Alemania «espera» que el problema 
del Saar se resuelva gracias a la ac-
t i t ud imparcial de las primeras po-
tencias, que «sabrán» resolver este 
asunto con espír i tu de justicia. Co-
mo quien nada dice, Alemania se 
coloca con esta dec la rac ión en acti 
t u d de expectativa; si el pleito se re-
suelve en su favor, nada h a b r á que 
oponer, pero en el caso contrario, 
como Alemania «espera» que se ha-
ga justicia, ya s ab rá hacerse oir en 
el caso de que, en su concepto, no 
se resuelva equitativamente esta 
cues t ión que no deja de ser muy de-
licada. 
Por estas razones, antes de que se 
r e ú n a de nuevo la Conferencia del 
Desarme es natural que se agoten 
los recursos para que todos los pro-
blemas que determinaron su aplaza-
miento anterior vayan por lo menos 
medio solucionados. Es indudable-
mente preferible atenerse durante el 
tiempo que fuere necesario a las 
conversaciones bilaterales, antes ds 
dar el paso hacia Ginebra sin que 
por lomenos se cuente con un acuer-
do en pr incipio sobre los puntos 
m á s importantes. D e s p u é s de los 
conocidos viajes de los primates po-
lít icos desde una capital a otra, evi-
dentemente siguen las laboriosas 
negociaciones entre los Gobiernos 
para allanar el camino de Ginebra. 
Grande esclarecimiento a este pro-
pós i to han contribuido a hacer las 
declaraciones sobre la polí t ica exte-
rior francesa hechas en el Senado de 
P a r í s por el ministro de Negocios 
Extranjeros, M . Paul Bencour. Lns 
palabras del ministro francés envuel-
ven indudablementesentimientos de 
sinceridad respecto de Francia para 
solucionar el g rav ís imo problema 
de la paz. De suponer es que, por su 
parte, el Gobierno del Reich, al so-
licitar explicaciones del de P a r í s so-
bre diversos puntos del m e m o r á n -
dum francés , se a t e n d r á a ese tono 
de templanza que es de justicia re-
conocer en las ú l t imas manifesta-
ciones de Paul Boncour. 
Una rec íproca inteligencia entre 
P a r í s y Ber l ín sería, de seguro, la 
mejor portada para reanudar a se-
guido las conversaciones en favor 
del Desarme. 
Laurent La-Cave 
Ginebra 16 de Enero. 
C r ó n i c a semanal de arte 
LA SOLUCION 
Conviene recordar ciertos hechos. 
«35.000 h o m b r e s - d e c í a a las Cor-
tes Constituyentes el ministro socia-
lista s e ñ o r De los R í o s - d e p e n d e n 
del presupuesto de culto y clero». 
«¿Se puede, o mejor dicho, se de-
be suspender «ipso facto» el ún ico 
medio de sus t en t ac ión que tienen 
estos 35 000 hombres?» 
«La C á m a r a lo decidirá en vista 
de la propia conducta observada por 
ella en situaciones aná logas , por 
ejemplo en el momento de licenciar 
a 12 o 14.000 oficiales del Ejército». 
Hasta aqu í don Fernando de los 
Ríos , en el «Diario de Ses iones» de 
las Constituyentes del día 8 de Oc-
tubre de 1931. 
* * * 
Y esa es la so luc ión . 
No la justa, porque a los militares 
no se les hab ían desamortizado los 
bienes como a la Iglesia; no la jurí-
dica porque preex ís t i endo un Con-
cordato, la modif icación del «s ta tu 
quo» t endr í a que ser concertada con 
los jefes de esa Iglesia, aun humana-
mente considerada; pero si la equi-
tativa, mirando sólo a las personas 
de los sacerdotes, que si no han de 
ser «españoles de segunda catego-
ría» deben ser tratados como los mi -
litares, d ip lomát i cos , magistrados, 
ca tedrá t i cos , etc., a todos los cuales 
en c o m p e n s a c i ó n de haberles t run-
cado su carrera imp id iéndo le s as-
cender m á s y haciendo por tanto 
valdíos sus estudios y esfuerzos, se 
les concedió una jubi lac ión forzosa, 
sí, pero a veces en condiciones favo-
rables. 
¿ P o r q u é se quiebra la l ínea al lle-
gar al clero? —escribía a este p r o p ó -
sito en el diario «Ahora» (24 Enero 
933), el s e ñ o r Ossorio y Gallardo — 
¿son los sacerdotes m á s ricos, m á s 
poderosos, m á s enemigos de la Re-
públ ica que todas esas otras perso-
nas cuyo derecho a la vida garanti-
zan y cubren las propias insti tucio-
nes respubl icanas?» 
No se di rá que argumento con 
Mella o Nocedal. 
* * * 
El «Proyec to de Ley» presentado 
por el Gobierno deja el problema en 
pié y casi intacto. 
Sí se quedan «desa tend idos , ex-
cluidos, despojados» todos los sa-
cerdotes del Clero catedral, todos 
los de parroquias de poblaciones 
superiores a tres m i l habitantes, to-
dos los que no t en í an su cargo en 
propiedad y todos los menores de 
40 a ñ o s en curatos que precisamen-
te se llamaban «de en t rada» ¿ res ta rá 
un diez por ciento de los sacerdotes 
de E s p a ñ a ? ¿y los d e m á s ? En cada 
pueblo españo l q u e d a r á una o va-
rias víc t imas de esta crueldad, cla-
mando con su paciencia, justicia al 
Cielo. 
{Señores diputados! 
¿Es esto, n i siquiera pol í t ico? 
Poneos en el caso de estos sacer-
dotes. 
Pensad que, en la mejor h ipó tes i s , 
1 obtenidos los dos tercios ver ían de-
i finitivamente reducida su d o t a c i ó n 
, a un 66 por ciento de lo que antes 
apenas les bastaba para vivir estre-
. c h á m e n t e . 
Poneos en su caso, s e ñ o r e s dipu-
tados, y antes de decir «SI» o «NO» 
acordaos de la regla suprema. 
«Al p ró j imo como a tí m i smo» . 
Ildefonso Montero 
Director de «Ora et Labora» . 
Zampolini, e! gran pintor ¡talo-
argentino, está entre nosotros 
m ñ n Mi l i 
A los que carecen de bienes 
de fortuna enséña les la Iglesia 
a no tener a deshonra, como no 
la tiene Dios, la pobreza, y no 
avergonzarse de tener que ga-
nar el sustento trabajando. To-
do lo cual lo conf i rmó con sus 
obras y hechos Cristo Nuestro 
S e ñ o r , que para salvar a ios 
hombrts , se hizo hombre sien-
do rico, y aunque era Dios e 
H i jo de Dios, quiso, sin embar-
go, mostrarse y ser tenido p i r 
hijo de un artesano,- y aun no 
r e h u s ó gastar una gran parte 
de su vida trabajando como ar-
tesano. 
(León X I I I . « R e r u m Nova-
r u m » ) 
De los cielos amables de la dulce 
Italia, de spués de"Uiaber sido recibi-
do triunfalmente en la Ciudad Eter-
na por el Santo Padre, el rey y 
Mussolini , por las rutas azules de la 
costa inmortalizaron a la vez poetas 
y pintores, nos llega hoy a Madr id 
el gran artista í t a lo -a rgen t ino Gio-
vani Marcello Zampol ini , judio 
errante de la pintura, que sabe plan-
tar su caballete n ó m a d a en los bal-
cones orográfícos de todas las fron-
teras. 
Zampol ini es fuerte como un gla-
diador de los tiempos de Tiber io , 
audaz como un h é r o e de Homero y 
su paleta, impresionista, recuerda 
en todo instante las églogas bucól i -
cas del inmor ta l Vi rg i l io . 
Por las rutas viajeras de los ma-
res de Lat ium, con una vis ión ma-
ravillosa^de luces, de matices y co-
lores prendido en la'retina extá t ica , 
subido en una góndo la de oro que 
le p res tó la Quimera y a la cual su 
fahtasía meridional puso el a i rón 
flamenco de una vela latina, el áti-
co argonauta Zampol ini ha llegado 
a E s p a ñ a . 
En el Círculo de Bellas Artes de 
Madr id se han abierto las doradas 
puertas de su sa lón de fiestas para 
celebrar una exposic ión extraordi-
naria, a cuyo acto inaugural asistie-
ron las Embajadas de Italia y la A r -
gentina, como antes lo hiciera en el 
de Tenerife (Canarias) y en las Ga-
lerías Leyetanas de Barcelona. jBien 
venido, maestro! 
Giovani Marcello Zampoini nac ió 
en Alzano Serivia, en bella reg ión 
del Piamonte, y muy joven m a r c h ó 
al Nuevo Mundo. En la Academia 
Nacional de Buenos Aires hizo sus 
primeros estudios de dibujo y pintu-
ra, bajo la dirección del gran colo-
rista, or iundo de España , Baudi l io 
Alió, D e s p u é s él sólojse fué forman-
do una personalidad, unos colores y 
un estilo s ingula r í s imos . Zampol in i 
visita y recorre el Nuevo Mundo, du-
rante diez a ñ o s es e Iviajero errabun-
do todas las rutas americanas; lo 
mismo se le puede hallar en una te-
rraza cosmopó l i t a de Nueva York 
que en el r incón de un museo de Mé 
xico, en las Cataratas del Niágara 
que en el Gran C a ñ ó n del Colorado. 
Nada le detiene: los grandes rios 
separan sus aguas y las altas cordi-
lleras se allanan a su paso, 
¡Qué de bellezas hir ieron su reti-
na y q u é de paisajes tan-lindos y tan 
varios! Pero Zampol ini es generoso 
y en vez de guardar para sí tanta 
hermosura planta su caballete en el 
bosque, alza su tienda al borde de 
la laguna, y como un gran brujo in -
dígena que supiera extraer el color 
de los montes y el espír i tu de las sel 
vas, al conjuro mágico de su paleta 
surgen los r íos , los valles, las cho-
zas lacustres, las viviendas exót icas 
y sus habitantes indios. 
Los paisajes de Zampol in i hablan 
a los hombres de las ciudades que 
j a m á s se adentraron en la naturale-
za, de la suprema^grandeza de Dios. 
La visión maravillosa de sus lienzos 
es el gran regalo que nos hace el 
artista. 
Ante ellos, exclama p le tó r i t a de 
emoc ión la fina escritora americana 
Mar ía Luisa Ross, en las columnas 
de «El Universal», de México: «En 
los paisajes de Zampol ini se siente 
la voz de las altas cumbres, de los 
profundos abismos; hablan las sel-
vas vírgenes, rien Jas praderas, se 
siente el rugir de los huracanes, la 
frescura de los r íos ondulantes y 
alegres. Este artista es un dialoga-
dor fuerte como Wagner, como Bee-
tohoven, que canta alborozado las 
bellezas incomparables de nuestra 
América.)» 
Losprincipales museos del mundo 
tienen cuadros de Zampolini . entre 
¡el los merecen especial men c ió n 
| «Apoteos is de Pomer iggio» , del M u -
jseo del Arte Moderno de Roma; 
^ G r a n C a ñ ó n del Co lo rado» del 
Museo V i ' t o r i o Emmanuelo de Ro-
«Zampol in i , impriginiatore dei 
saggio del solé», (Darioski). 
ma y el « H i m n o al lavoro», del M i 
seo Benito Mussol ini de la misma 
capital. 
Zampol ini ha celebrado grandes 
exposiciones de sus obras en las 
principales ciudades de Amér i ca , en 
algunas de Europa t a m b i é n ha ex-1 
puesto, y llega a nosotros precedido 
de los elogios m á s calurosos de la 
crít ica. Con motivo de sun gran Ex- ' 
pos ic ión en el Palacio Nacional de 
la Ciudad Eterna, exponer en el 
cual es el mayor privilegio a que un 
artista puede aspirar, la Prensa ita-
liana se o c u p ó de tal forma que re-
vistió caracteres de apoteosis. H a 
celebrado otras importantes exposi-
ciones en San Paolo. Santos. Per-
nambuco. Para-Amazonas, del Bra-! 
sil; las de las ciudades de México; 
las de Nueva York y San Francisco 
de California en los Estados Unidos. 
En la Argentina^la cifra de su« expo-
siciones puede contarse; Mar de 
Plata. Mendoza, Rosario, Santa Fé, 
P a r a n á . B a h í a Blanca y Buenos 
Aires. Vienen luego las celebradas 
en Tenerife (Canarias), la de Barce-
lona y esta parcial del Cí rcu lo de 
Bellas Artes de Madr id . 
En ella nos presenta tres retratos 
y un p u ñ a d o de paisajes. Una inter-
p re t ac ión de Bsethoven, «Mujer la-
t ina» y en con t r apos i c ión a este t ipo 
femenino una rubia de la Costa Bra-
va, du lc í s ima mujer de ojos azules 
y serenos como las aguas de los 
lagos de Escand inav ía ; cabellera áu-
rea, encendida como un haz de ra-
yos de sol y boca chiquita y roja 
como una guinda en sazón; « P u e r t o 
de Anzio» (Roma), especie de i lus-
t rac ión en colores, de gran suges-
t ión visual; varias vistas de la Costa 
Azu l , realizadas de la forma m á s in -
genua y sugestiva; « P i a m o n t e ne-
vando» , tal vez es una escapada evo-
cativa a la niñez del artista, parece 
atestiguarlo la dulzura de l íneas 
con que está ejecutado. T a m b i é n 
presenta varios paisajes mal lorqui -
nes: «Montaña» , «Crepúscu lo» , «Al-
mendros en flor», « C a m p i ñ a de Pe-
rrero» y «Tarde en Po r t a l s . » 
Son todos magistrales, de una d i -
¡fícil c o m p o s i c i ó n ingenua y senci-
i l ia , como ilustraciones arcaicas de 
¡ una primit iva novela pastorial. don-
1 de resaltan en a r m ó n i c a palifonia 
I el color, el aire y la luz. Completan 
la Expos ic ión varios lienzos m á s de 
factura personal; «Islas Medas», 
« P i a m o n t e en Mayo» , «Tarde en la 
Barce lone ta» , «Tenerife y el Toide 
vistos desde Sansa l» , «Fornel l en la 
Costa Brava» ; «Sa in t Elm», «San-
feliu», «Sierra del G u a d a r r a m a » , 
« P a r q u e del Ret i ro» y «Nevada en 
la plaza de Ca ta luña» , cuadro que 
su autor ha donado generosamente 
al Circulo de Bellas Artes, 
j La técnica de Zampol ini es leve-
mente impresionista; pero es un i m -
presionismo el suyo que tiene poco 
o nada de la escuela de B a r b i z ó n : 
Manet, Sisley, Pisarro, Gaudin, Van 
Ghot y Renoir. Más bien parece una 
reminiscencia, modernizada por una 
factura fuertemente personal, de los 
puntillistas a lo Soutat. 
i Hablando de Sorol la se entusias-
I m ó ; dice de él que es hoy el primer 
! pintor del mundo, el mago maravi-
I lioso que exalta la luz, el color, el 
aire, la verdad, la belleza y la vidà; 
el maestro que ha marcado con su 
papeleta exúbera las nuevas orien-
taciones del Ar te . 
iSalve. Zampolini! ¡Bien venido, 
maestro; España te abre sus brazos 
generosos, doblemente fraternos 
i Para tí por italiano y por argentino. 
J o s é Sanz y Díaz 
(Prohibida la r ep roducc ión . ) 
M E R C A D O D E ACEITES 
La reacción en los precios, de mo-
mento ha cesado pero sí c o n t i n ú a n 
los alcanzados, m a n t e n i é n d o s e con 
firmeza. 
La plaza que m á s ha contr ibuido 
a propagar este movimiento alcista, 
ha sido Tortosa, donde a lgún viaje 
de los llegados, se colocaron a 2675 
pesetas c á n t a r o de 15 kilos. 
¿ Q u é ha motivado, pues, esta re-
acción? Puede asegurarse no ha si-
do ninguna demanda del exterior, 
pues si bien Italia (quizás el mejor 
cliente de España ) no tiene abun-
dancia de cosecha, no es opor tuni -
dad en fabricación, promover alza. 
E l tratado con el Uruguay (ratifi-
cación) tampoco puede ser esta ra-
tificación de tratado con la nac ión 
sudamericana, la que lo motive, 
pues vimos las Cortes pasadas de-
jaron de tocar este asunto y vemos 
como las pesetas, tampoco llevan 
prisa. 
Hagamos pues un p a r é n t e s i s , por 
si nos lee algún componente del ac-
tual Parlamento, para indicarle que 
es asunto de trascendencia m á x i m a 
para el mercado aceitero, y por con-
secuencia, para un sector impor tan-
te de agrarios, que tan a m p l í a re-
p re sen t ac ión poseen en la C á m a r a . 
H a motivado p u é s la reacc ión , en 
primer lugar el no responder la i m -
portancia de la actual c a m p a ñ a a los 
adelantos que sobre la misma se ha-
b ían hecho y, en segundo lugar, a 
que h a b i é n d o s e helado el fruto, es 
difícil sean las clases lo frutadas 
que debieran, lo que hace aumentar 
el in te rés del comprador por aque-
llas partidas que se ofrecea y no ca-
recen de este detalle. No ocupa lu-
gar inferior, la firmeza con que los 
tenedores de caldo, resisten en des-
prenderse de ellos. 
Precios que pueden conseguirse 
hoy es tac ión Alcañiz, son de 175 
pesetas k i lo , nuevos de menos de 
un grado, s egún calidad, pueden 
ganar o perder pocos c é n t i m o s . 
170 los de un grado, 
1'65 los segundos o de dos grados 
aproximados. 
Tanto este mercado como el an-
daluz, este muy firme, pues este úl-
t imo cotiza 71 y 73 reales arroba de 
11'50 kilos, 
A pesar, pues, de haber a l g ú n in -
terés marcado por compras, no 
confían mucho en esta alza los ex-
portadores, 
Jesús Agustín Capdevila 
Alcañiz , 19-1-34. 
D E L J U Z G A D O ESPECIAL 
Una vez terminados los sumarios 
en Alcañiz, Calanda, Alcorisa, Más 
de las Matas, Castellote y Beceite, 
este Juzgado especial, integrado por 
el culto y activo juez de Ins t rucc ión 
de Alcañiz, don Rafael Hidalgo Ne-
vot, y secretario del Juzgado muni -
cipal, don José Mar ía G a r c é s , ha 
sido encargado de instruir en Val-
derrobres los oportunos sumarios 
con ocas ión de los pasados movi-
mientos revolucionarios. 
M O V I M I E N T O D E PERSO-
: N A L EN LOS J U Z G A D O S : 
Con motivo de tener que actuar 
como juez especial el t i tular de este 
Juzgado de Ins t rucc ión , don Rafael 
Hidalgo Ncvot, ocupa dicho cargo 
el juez municipal don Luis Felez 
Trasovares, auxiliado por don Ro-
m á n Gimeno, como secretario, al 
estar el t i tular con licencia. 
En el Municipal , por baja de en-
fermo del suplente actual, el que 
durante tantos a ñ o s ha venido des-
e m p e ñ a n d o el cargo, el letrado don 
Mariano M-'ynar Bomolas, tenien-
do como secretario al señor Taboa-
da. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
DESDE B E R L I N 
roe 
SE V F N H F centra] e,éctri 
V C Í M U C c a i C o n molino 
harinero y habi tac ión para vivienda, 
I huerta, chopera y frutales a dos k i -
l ó m e t r o s de Linarrs de Mora, y en 
j la actualidad abasteciendo de luz al 
^ referido pueblo. 
Para verla y tratar dirigirse a don 
Pedro Corclla, en Linares de Mora. 
Para pasar unas horas l legó, pro-
cedente de Zaragoza, don Abelardo 
Alvarez Estrada, empleado de la 
«Sud-Amér ica» . 
— De varías poblaciones, don José 
Bordas, activo inspector del Banco 
Vita l ic io . 
— Regresó de Teruel el cul to ayu 
dante de Obras Púb l i ca s , don Emi 
lio Paricio. 
Pocos hay que sepan mantener 
opinión; muchos la cambian f SU 
mente; y otros no la cambian r 
pretenden hacer lo contrario d^0 
que pensaran antes. Un ejem 1° 
cierta clase de prensa. Basta PY^1 
nar un poco m á s a fondo lo qUe 
diario publica, para ver que un rif9 
defiende la ant i tés is de lo que'sost * 
viera antes, ya sea intencionalment 
0 por influjo de ciertos elemenj 
que. en v i r tud de semejante mut^5 
lidad, t ratan de pescar a rio revuel 
to. 
Antes no cesaban las lamentació-
nes en cuanto a la terrible opresi^ 
que sufría el pueblo a lemán porpar. 
te del «sanguinar io» gobierno nazi 
presentado como una turba de usi i 
padores. Se decía que el Gobierno 
permit ía los m á s atroces crueldades 
contra los personas honorables es-
taban obligadas a hui r de AlemanjB 
por ser culpadas injustamente de 
hechos que j amás cometieran; en 
íín, se habla de un país sin cultura 
cuyor habitantes se dejaban maltra-
tar como un tropel de indolentes 
analfabetos. De súb i to , este pavor 
se tornaba en estupor ante el brus-
co cambio de la corriente difama-
toria antialemana: no eran ya los 
usurpadores los que dominaban, 
sino el pueblo, sediento de agredit 
a las d e m á s naciones, desobediente 
a los mandatos de sus caudillos. No 
era preciso discurrir mucho para 
encontrar la causa de semejante 
m u t a c i ó n , Alemania insistía enérgi-
camente en su pet ic ión de que des-
armasen las d e m á s naciones con 
arreglo a una solemne proraesa) 
dada en Versalles, o que, al menos, 
se le diera, por f in , la igualdad à 
derechos. E l canciller hab ía anun-
ciado que si los otros signatattoi 
de Versalles segu ían aludiendo, en 
la Conferencia de Octubre, el eum' 
pl imiento de sus obligaciones, ne-
gándole a Alemania la igualdad de 
derechos, este país se vería obliga-
do a abandonar la Conferencia del 
Desarme y a retirarse también déla 
Sociedad de las Naciones, Al rei-
naugurarse la Conferencia, muy 
! pronto se evidenció que en Ginebra 
se seguía la misma táct ica de antes. 
Ahora el nuevo plazo de espera has-
ta iba a ser aumentado a ocho años 
y el control anunciado, aplicado 
unilateralmente a Alemania. 
Como hombre de palabra, Hitler 
cumpl ió a su vez lo que había anun-
ciado: Alemania se ret i ró de la Con-
1 ferencia del Desarme y de la Socie' 
• dad de Naciones. A l mismo tiempo, 
volvió a concretar en su discurso 
del 14 de Octubre la firme voluntad 
de Alemania de no plegarse a nin-
guna nueva exigencia ni humi'l8' 
ción, pero reiterando también, a' 
mismo tiempo, los profundos de-
seos de paz de Alemania y su fran-
ca d i spos ic ión de entenderse c(* 
Francia. Pues bien, a estas ineqü> 
vocas protestas, cierta prensa w 
\ vierte ahora que no se puede dar 
j crédi to a las palabras del canell^ 
o de otros representantes del 
jbierno, porque el pueblo piensa 
modo diferente y arde en deseos 
agredir a las d e m á s naciones. N 
espec tácu lo m á s indigno, lo de atn 
huir lo contrario de lo que se dec8 
ra anteriormente! ¡Ojalá quepr00 
se dé cuenta el mundo del inmio6^ 
te peligro de semejante actitud Pa 
todos los pueblos! Y que luego r«j 
conozca que por un lado rebaja 
Gobierno de un pa ís y a su )ü*üm 
compadeciendo al pueblo s0̂ U J0 
do, mientras que por el otro 
se difama a este mismo pueblo- P 
í ándo lo como brutal , agresivo 
desobediente a su gobierno, 
A, Brauo 
Berlín, Enero 1934. 
n a s g afas 
Que se e n c o n t r ó Mart ín pol0oS¡. 
la vía públ ica , tenemos a 
ción de su d u e ñ o en la Admim5 
ción de este diario. 
I 
Edi tor ia l ACCION.-Teruel 
